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El Ministro de la Gllerra,
JOS~ M.ª DE OLAOUER-fEÚÚ
BCi'1:iaios y (;itc11/lllitarbldas del COTO/wl de Infant(wía
. D. Gennán Gil Y'lIste. .
,\.,. Nl:..?2i<) el día 30 de Inay.ode 1866. Ingl'esó en ,)1 sel'ví-
7t¡i.o c'omo alumno ·de .la Acad.emia de Infantería el 30'~e H.Z{¡sto .de 1882 Y. obtuvo l'eglamental'iamente e'l cm.
pl'eo de .alfél'ez de dicha Arma el :3 de julio de- 1885.
. AS('()llC~1U :: telliente, después primerteníente po~ nueva
c1"';l?IT:m!'-clón, en :ju1io~e 18'88; a capitiín, en marzo de"
189'''; .a comandante, en diciembre de 1905; a teniente
:coronel, en julio de 1912, y a. coronel, en diciembre de
lD17. '.
Si,'lrfó, (~,; subalt.erno, en lo~ batallones de Cazadores~. Llerena y Las Navas, ,de reserva de TafaUa, de Dep6sito
de Vi~m'~a yen el de Cazadores Madrid, y en Fili¡Jínas, en
reF'!·mento Iberia, en el Tercio ele la Guardia Civil y .~' 3: bata1;lóll disciplinario, con los qu,eas~s1ió a ope-
, tie campaña; de capitún. en el regimiento de,~ >~n .el b~ataB6!1 dislC!plinarío, con Jos que pro.signi6
, e c".e.aCIone" de campana,' en Ia Península en 'el ',)u-~n~n d V 1 t . '"1'# ,'0~, e o un ano" de~ Principado (~e Asturia'" en
t
'.: ~'G", en operaciones die campaña, en el antérior "bata..
. 1 r;. ~n ~l'de Cazadores Mérida. y en el primerl) 'del
J'< ;:;;ü~,ei1~o dEl ;:a Lealtad: en Canarias. en la zona de
re~.U¡;amICnto 9U• Santa Cmz de Tenerife y en el regi-
,. ~~'~l'.to ,de Canar,las. y e~l .l~. Península, de ayudante de;~\L'J10 del Genelal de¿hnsIOn .n. José Marina y Vega'~¡; ,:.:omandante; en el; hatall,6n de Cazadores Las NaV(l~~l~~a ~ercera SeCCIón cle la Escue.la Contrrt'l. de 'riro
e '<'iél'etto, como. profesor, habiendo asil:itido desde el
21 de marzo de 1922 0.0. mím 65
I!l MinIstro de t. Onerr••
lOSE M.l! DE OLAGUE~-FELlÚ'
En consideración a los servicios y circunstaneias del
coroné! de Infantería, número -dos de la escala de su
clase, Don Aureliano Uribarry y León, que ouenta con
la efectividllll de _cinco de febrero J.e· mil novecientos
diez y opho, ' .
Vengo en promoverle, a propuesta del MInistro de li}
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
€>lllpleo de General de brigada; con la antigüedad de
esta fecha, en la vacante producida por ascenso de
Don Pedro Lozano y Gonzá1ez. .
Dado en Palacio a quince ere marzo de mil novecien-
tos veintidós. .
ALFONSO
los 'Combates y operaciones realizadas hasta el 24 de e cargos de Vicepresidente de la secci6n delegada de la
junio de 1913, en las inmediaciones de Tetuán. ¡ Comisión mixta de reclutamiento>de Baleares, en 110- .,'
Cruz de segunda clruse de Maria Cristina, por los he- i .norc~, la de vocal de la. Junta de defensa y armamento ;.
ehos de armas y operaciones efectuadas; en la zona de ! de dIcha Isla y el de mspector de ltt Escuela militar ',fJ.
TetuáJn desdle ea 25 de junio a fin de diciembre de 1913. i de Mahón. l¡.j
Medallas de Mindanao de 1894-95, de Cuba y Militar ¡ Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones \~
de Marruecos con el piRsador de «TetuáJn». ' I del servicio. ,
Se halla además en posesión de las. siguientes C011de- ¡ Tomó parte en las camp-añas de Cuba, de subalterno
eoraciones: • y capi~án, y en la de A!rica (territorio Ceuta-Tetuán),
Cruz blanca' de primera -clase 'del Mérito Militar. ~ de tell1en~ coroncl, habIendo alcanzado por los mérito::l
Cruz y Placa de San Hermenegil~ j_ en ellas contraídos las #.recompensas siguientes:
Medalla de Alfonso XIII. I Grad? .de teniente Peor los servicios l~restados hasta el
Distintivo del profesorado. 3 de dloClell1jbre de 1880, en la 'Clampana de Cuba.
Cuenta treinta y nueve años! y seis meses de efectivps', Dos cruces rojas. de primera clase ~el Mérito M~tar,
servicios, de ellos treinta y seis. años y ocho meses de unll; de ellas p~~slOnada por. el mér1f;~ que contraJo y
()fidal~ hace el número 1 en la escala de su clase, se ,herIda que recrbió en la aOC16n de «SItiO Peña» en. 2&
halla bien conceptuad'<> y, está declarado apto' para el de febrero de 1898, y por el contraído en la aCCI6n
ascenso & «~Il}a Alhura» e «Ingemo Volador» él 24 Y 25 de mayo
• IDguwn~. '
- Dos cruces rojas de segunda clase del Mérito Mili·
tar, una de ellas pensiQnada, por los servidos presta-'
dos, méritos contraídos y operaciones efectuadas en las
J
inmediaciones de Tetuán desde el 25 de jlunio a fin de
diciembre de 1913 y por los hechos de armas realizados
en las inmediaciones de los reductos de Anghera (Céu-
1 ta), el 1.0 de junio de 1915. ' ,
I Medalla conmemorativa de la ,campaña de Cuba.Cruz y placa de San Hermenegildo.Cuenta 44· años y siete meses de efectivos servicios,de ellos, 42 laños y más de dO.':f mases, de, oficial; .haceI {'.1 núrnro dos en la escala de -su· 'Clase, se halla bien
~ concephw,do y está declarado a11W -pu.ra el as:enso.
~
1el
: 1, En conside.rud61l a los servicios' y circu:nstancias del
" coronel de la Guardia Civil, nt1mero uno de la escala
_ ~ de su cl¡ase, D. Leopordo Denteno y Jiménez Peña, qu~
SeT'Vicios y circunstancias del coronel de Infa'ntel'ía D(»n g cuenta ron la efectividad de dos de octubre de mil no·'
Á1¿réliano Urz'barry y Le6n. t vecientos diez y siete, .
, Vengo en p;romoverle, a propueSta del Ministro de la
Nació ,el día 13 de agosto de 1861. Ingresó en el ser- í Guerra, y de l8.eu:erdo con el Consejo de Mlinistros, al
vicio como alumno de la Academia de cadetes del Ejér-' 1 empaco de General de brigada, con la 'antigüedad de esta
cito de la Isla de Cuba en 1.0 de enero de -1876, no ; fecha, en la vacante producida poi' p.ase IR la situaci6n
contándosele el tiempo de servicio hasta el 13 do agosto .¡f de primera reSe3:'va de UoI1¡ Eulagio Q'uintana y DIlQU€.
de 1877 que pas6 a la mayor edad, ohteniendo, regla- Dado en Palacio a quince <le marzo del mil nóvecicn-
mentariamente, el empleo de alférez de Infantería en t ., t";¡~
di A d· ~ t - t b "1 d ¡ :os vcm ,luOS. '1.'0 10 ~meró de 1880. scen iO a emen e, en a rl e i - ALFONRO
1887; a capitán, en julio de 1894; a comandante, en 1 '"
marzo -de 1906; a teniente coronel, en agosto de 1912, '1 El Ministro de la Guerra,
y a coronel, en febrero- de 1918. '" ' . i JOSE M.ª DE OLAGUE~·FELIÚ, !
Sirvi6, de subalterno, en Cuba en lós batallones de I '
Cazadores Isabel n,. e~~ el segl~ndp del rcgimient,9 de Sl)l"1)icios y mrau.1l.3tmwias deZc01'01¡el de la Guardia
Reus, co1;1 el que aslStlo a ?peraClOnes de c~mpana, y t " (!t'-vil Don Leopoldo (Je-nteno y Uménez Peña.
en el prImero del de la Rema, y en la Penmsula, en i "
los batallones de reserva de Denia, de Al?oy,TegiIl}iento N1a'CÍ6 el día 22 de "noviembre dé 1861. Ingr-csó en el '
de Borb6n y batallones de reserva de LOJa, Dep6sIto de servicio .como soldado vo1.ll'l1tario de Caballería él 1(1
V~l~ncia y tercero del regi¡n~ento de F~lipinas; de ca- de lIl1arzo de 1879; a:s<:endió a eabp Segundo, en, julio
pitan, en l.a zona de reclutamiento de ~licante, en Cuba, del mismo año; a caoo primcro, en mayo¡ de 1880; ~, 8'ar"
en operaclOnes de campaña en el prImer batall6n del gento se.gllndo, en marzo de 1881,y a sargento prJllnero,
regimiento San Marcial, y en la Península, en los re· en agosto de 1885•. En octubTe' de 1886, imgresó mmo'
gimientos de Játiva y Otumba; de comandante, en la alumno en la Aca.demia espec:ilal de sarg€Jlto.'l" de Za-
caja. de reclutamiento de Castellón; de teniente coronf'l ,mora siendo promovido al empleo de >'lJférez de' Caba··
en el regimiento de SoriJa, en Gema y en operaciones de l1erí~, el 27 de julio de 1888, por haber ((UII'S.llidQ con
campafia en los regimientos de Vad .Rás, del Serrallo !);provecllamiento los ~S~Uídios, pa;sIRndo ton dicho em->
y en el de Ceuta, de emyo mando accidental estuvo en- pIco a k'\. GUJardiia. ClVl1 en enero de 1890, y en eJi
cargado del 20 al 81 de marzo de 1915,' y en la Pen- mencionado Instituto, ascendió a primer tenie¡nte en
Ínsu];a. en la zona de Bilbao, .de la qllP ostmvo encargado 100UJal mes de 1893; aca;iütán, en- se-ptiembre de 1897; >
.accidentalmente en varias' ocasiones. . . aO' comandante, en octuhre de 1909; a teniente coronel,
De c-oronel ha desempeñado 'el cargo de Vicepresiden·, en diciembre de 1912, Y a coroncl, en octubre de 1917.
ro de la Comisi6n. mixta de rec1utar~liellto de :s'urgos, y Sirvió, 'como claSe dc tropa, en ~ ~:niento Húsa-
desde 29 de septlembre de 1918 eJerce el mando del res de la Princesa, en la Acudenl1a Militar de caba-
regimiento de Mahón, habiéndosele dado en diciemhre lIería en los regimientos Lanceros de Borbón y ca·
del aoo siguiente las gracias de real orden por haber, zadores de A'lfon"ú XII y en el de Reseerva núm. 12,
sido el regimiento de su mando uno de los que más se en ,la Escuela Central de Tiro, en la Academia. .espe-
distingUlÍeron en .la ip.strucción de tiro del año ante- cial de sargentos de Zamora, clürs~n~o s:us estudios, Y
dar; en 1920 efectuó con las fuerzas del mismo las en el, régimiento Dragones de Lu:sn.tall1a. De a.1fé~ez, en
Eseuelas prácticas, dispuestas por real orden de 8 de los regimienros CRzadores de Alf~~ X~I. y Yll1a.rro·julio de dicho año, y asistió a la campafl.a logística y bledo Y en la Escuda Q.ce EquitaCión MIlitar, .cursan.·
táctica, ordenada por la de 24 de septiembre siguiente. do 'Un año de estudios.' Habiéndosela .concedido p?l"
En junio de 1919 asisti6 aleurso de tiro celebrado en real orden de 20 de enero de 1890 el pase a-Ida G-qe.r~a
Zaragoza por la tercera. secci6n de la Escuela Central Civil, sirvió én 106 €-S\luad.rones <le la;s Coma~ ancuIs e
de Tiro del Ejército, si~ndo felicitado por S. M. :P01' Madrid y Sevill:a; de 'tf>Jliente, en esta última. eom;;.n.
13l oolo. inteligenCia y laboriosidad dem03trados. A 11}. dancla. 00ll1? agl'<'&!,udo, y ~n Cuba., !~ la .de" 1I?~U;I~;II:
"VeZ que el mando de este cuerpo ha desempefiado 1O'J y.~n oper~J.one.s de campilUO-, a las <.Ildtnes d,J ((,I;1,.n
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LICENCIAS
Negociado de asuntos de 'Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E• .d1rigi6
a t!l9t~ Ministerkl en 7 del mes actual; remitiendo cal"-
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.)se ha servido disponer
que el /loldado de Infantería Rafa~l Galeano" Col'ral~s,
cause baja en las Tropas: de Policía Indígena de ,.Meli-
lla y alta en el regimiento .de Ceriñoln núm. 42, cuerpo
de su procedencia. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde a V. .E. ,muchos aiios.
Madrid: 20 de marzo de 1922.
Señor...
OLAGUER-FELlÚ
Señor Alto COmisario de España en MarrueCos. ,
Señores Comandante general de M~}illa. e .Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado 00 ~lfa'
rruecos.
Oircular.. Excmo. Sr.: . Como resultado dcl collc.urs·5
anunciado por real orden circular de 25 de enero úl-
tiilllo (D. O. núm. 20) para cubrir una vacante de te-
niente coronel en la plantilla de Comisiones Geográficas
de la Península, el Rey (q. D. g.) ha tenido· a bien
designar al teniente coronel del Cuerpo de Estado 11l\.--
ypr D. Federico Montaner y Canet, ayudante de campo.
del General de la dédmotercera divisi6n y Gobernador
militar de Navarra. .
De real orden 10 digo a oVo E: para nu coñocimiE:uto
y demás eféctos. Dios gwarde a V. E.' mu'Chos años.
'Madrid 20 de marzo de 1922.
OLAGUER-FEIJÍl
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ,servido destiM.r
a este Ministerio, en vacante que de su empI¡eo existe,
al teniente coronel. de Artillería D. Patricio Prieto y
Llavera, d'isponiMe en esta región. .
De real orden lo dfgo a V. E. 'para su conocimiento
Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos o años.
Madrid 20 de marzo de 1922. .
OLAGUER-FELlÚ
,:Señores Capitán general ,dte 'lfll' primera región y Subse-
cretario de este .Ministerio.
Señor Interventor civil de Guerra y l\I,arina y del Pro..
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista .de lo manifestadó por el co-
mandante general; de Melilla en 4 ile mes actual, .0.1'
, Rey (q. D. g.) ha tenido a bien .di.sponer que la relación
ins.erta a continuación <le la real orden circulilr de 27
1 de enero último (D. 'O. núm. 22), SIC entienda rectificada.
! en el sentidP de que el 'cabo Félix Sánchez Expósito,
del regimiento ClIZadore;s de Treviño; 26..0 de Caballería,
'lo es de trompetas, así como que su destino al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de MeLilla núm. 2, 10 es
en comisión, en armonía con' los preceptos de la :feal
'orden ciroo]lRr de 16 die diciembre próximo pasado (<<Dia-
rio Oficial» núm. 281). '
De real orden 10 -digo a V. E. para. su con~imiento
y demás eiectOiS. Dios guarde a V. E. muchos alías.
Madrid, 20 de ma.rzo de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Alto <:)omisario de Espatia 00. .Marruecos.
Señores Capitán 'general de lá cuarta región, coman-
l' ,dante geñetal de Melilila e Interventor 'Civil de Guerray Marina y ,~l Protectorado en Marruecos.
REALES ORDENE;:S
Subsetretnrín
El 'MlnIstro de la Querr'í
JOSE M.ª DE OLAQUE~·FELlÚ
Vengo en nombrar Inspector a las 6rdenes del Direc-
tor general de la Guardia Civil, al General' de brig[u'!a
D. LeopoldoCenteno y Jiménez Peña.
Dado en Palacio a quin.ce de marzo ele mil novccien- I .
tos veintidóS. I
AL,F0NSO
(liante '"'enel'"l \.<c la divib'ión üe las Villas Don Pedro
Pín, y "'en 108 escu.adrr.mes de las Oomandanc!a;s de la
Guardia Civil de Matanzas y IIolguín ; de capltu,1I, con-
tlinwando <m operaciones <'loe campaña, en 0,."00 última
Comandancia, Y en la de la Habana, agregado; y en
la Península, en el escllJj,drón de la de BlU'gOS; doe co-
mand:ante en la Comanc"Lancia de Santander, y de te-
n¡ienoo coronel, en las del Oeste. y BU'l'!fos, habiéndose
encargado, interinamente, en var1as ocaSlOnes, del malh
do del 12.0 Tercio.. : .
De coronel, ha ejercido el manda del 19.0 Terdo, y
desde ag,nsto de 1919 desempel1a el del 12.0, donde con·
tintia. . . . ..Ha desempefia{lo ditferentes en Importantes .COJIllSlO-
nes del servicio.
Ha tomado parte en la campaña de OUba, de teniente
y capitán, habiendo alcanzado¡ p,?r los méritos en ella
contrlUídos, L'\S recompensas slgU1<mtes:
Dos cruces rojas {le primera clase del Mérito Militar,
Una de eUas pensionada, por el comportamiento olAger-
vado' en la con{lucci6n de un convoy a «Manicaragu<'t»
y combates sostenidos en «Biajacas» y !lUnas de «San
Fernando» (Las. Villas), los (¡[as 25, 26 Y 27 do m,a,yo
de 1896, y hecho dD armas de la «Seiba», el 27 de
julio del año siguiente. .
EmpIco de capitán, por loo combates sostenidos en
«Arroyo Santa M'arÍla», el «Mango» y «1Ifojacasave (Rol-
guín) , 10& días 25, 27 y28 de septiembre de 1897.
iDos crlJl)es rojas de wimcra daseo del Mérito Mili-
ta~, u.na de· ellas pensionada, por la acción de «Ba-
gu:anw, el 26 de enero de 1898 y operaciones- practi- 1
cadas en :La:' zona de «Chaparro», y encuentros sasm- I
nidos en «Juan Sáenz» y «San Juan:» los días 6, 7,.
8, 9 Y 12 de mayo siguiente. ; !
Medallas de Cu.ba, con dos pasadores y de Constan••
.da de los Voluntari~ de <lli:ha Isla. ¡I °
Se ooll<t, 'además, en posesión de las .siguient~.s con-
decoraciones:' 1
Mención honorífica. , I
Cruz blanca de primera clase del Mériizl Militar. JI
Cruz de segunda clase de' la Orden civil de Bencfi-
ocnCÍa.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Medalla de, Alfonso XIII.
Cuenta ·43> años de efectivos servicios; de ellos, 33 1\
afias y más de 7 meses de oficial; hace el número uno 1
<:le la escala de su clase, se halla bien conceptuado y
está declarado apto para J31 ascenso.
DESTINOS
&emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido· a bien
nombrar mi ayudante de~po, como Ministro de la
~uerra, al teniente coronel de 'Estado Mayor D. Maud-
CIO Mel1<gar y A~varei-Abreu, Marqués de' la . Regalía, .
aetualmen~e destmado en la Capitanía general de la
sexta reglÓn. '.,
De real orde!l l~ digo a ·V. E'- para su conocimiento.
y efectos C?nslgulentas;, Dios) guarde a V. E. muchoS-
a.ños. Madnd 2Q de ma.rzo de 1922. ..
OLAGUER-FEUÚ
.~ Señor Subsecretarkl de este Ministerio. '
Señ.?res Capitane,s generalt;s ,de 1ll. primera y sexta re-
~~es e Interventor CiVIl de Guerr41 y Marina y del
¿- lvteetorado en Marruecos.
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Relaci6n que .e cita.
tificado fa'cultativo, por el que se acredita que el capi-
tán D. Vicente Llor-ente.--Susperregui, .eondestino en el,
9.0 regimiento de Artillería ligera, y en la actualid,ad
en uso ,(le licencia por enfermo, en Valladolid, como he-
rido en campaña, no se encuentra en, dispos.i.ción de pros-
tal' ~~cio, el'Rey (q. D. g.) FJe ha servido 'concederle'
dos meses de prórroga a la licencia que disfruta.
De real orden lo digo a' V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. mucho.s años.
Madrid; 20 de mar~o de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor <Apitán general de la séptima' región.
Soo.oc Comandante general de MeliH,a.
Excmo. Sr.: En v,ista ·del escrito que V.' EL dirigió
a este Mi.nisterio en 13 del mes actual, remitiendo cer-
tificado facultatiJ'\'o, por el que se acreditá que el te-
niente D. Fidel Manso y Fernández Serrano, con destino
en el Tercio de Extranjeros, y. en la actualidad en uso
de liéencia pOJ.' enfermo en Almonacid (Toledo), no se
encuentra 6n disposición de prestar servicio, el Rey {que
Dios guárde) se ha servido conced!erle do¡s meses de
prórl'oga a la licencia que disfruta.
De real orden lo digo a V.E. para ¡¡U conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid; 2'0 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Comandante general de Ceuta.
Señ01' Capitán general de la primera región.
,Ex.eroo. Sr.:. En vista del escrito que V. E. dirigió
1', este l',f:inisterio, en 13 del mes actual, remitiendo cer-
tificado facultativo por el que se acr-edita que el alférez
D. Enrique Arias Rodríguez, COR destino en el Batallón
{1e Cazadoro.s. Madrid l1úm.2, S en la actualidad en leSO
-de licencia por enfermo, en SevilJa, como herido en cam-
paña, no s,e encuentra· en ,dli!sposición de prestar· 8er-
vicig; ea R€'y (q. D. g.) se ha servido .concederle dos
meses de prórroga '3 la lic:encia que di-;;fruta. .-
De real orden lo digo a V. E. ·para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a 'V. E. muchos 'lñoo.
Madrid: 20 de marzo de 1922.
OLAGOER-FELlú
Señw Comandante, general de Ceuta.
Señor Capitán general ,de la segunda región.
Exemo .Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a.
este Ministerio en 11 del mes actual, remitiendo ins-
tancia 11romovida por el practicante militar don Cautilo
Monen Jané, con destino en la enfermería de Dad-Lau,
y del certificado facultativo que a la misma acompaña;
el ney (q. D. g) se ha servido concederle dos meSes de
licencia por enfermo para Barcelona, COI)., arreglo a lo
dispuesto en real orden ci:!,cular de 3 de febrero pr6xi-
mo pasado (D." O. núm. 28). '
De real arden lo digo a V. E. para .su conocimiento
y demás efectos. Dios gUlarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 20 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELr.í
Señor Comandani:¡e gencral ,de Geut~.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
ExcmO'. Sr.: En vista del escrit-o que V. E. dirigi6
a este Ministerio en 10 del mes actual, acompafíando
relación de ,individuos hospitaliza.dos en' el militar -di¡)
Tetuán, :a quienes' se propone para disfrutar Hcen.cia
por enfermo; el R¡e,y (q. D. g.) se lía servido· resolver
se conceda pOI' el tiem;pl;) y. para los puntos qll'e se
indican, a :tas clases e individuos .comprendidos en la
si¡guáenúe rela'Ción, que prfncip5ta ,con el soldado, del re-
gimiento Infantería de Zaragoza ,núm. 12, Jose Anto-
niQ ,Alvarez Fornál1dez y termina ,con el sargento del
Gru'Po 4é Fuerzas Ré:guJares Indís"Cnas de 'l'etuán n.ú-
moro 1. Irrnlacio noma Maz:as, ,con arreglo a lo dIS-
puesto 'on ~real orden cire'ular de 3 de febrero último
(D. O. nÚ!I11. 28). , . .
Do real arden lo digo a Y. B. para su conOC11111e21to
y demits efectos. Dios gU:':1.I·de a V. E. iIlloohos 'anos.
Madrid 20 de marzo de 1922.
OLAGUER-FEIJÚ
Sieeñol' c.'oma,nuante geneI'al de Ceuta.
Señores Capitanes general{;s de las pr~mer'a, segunda,




S[eeñOl; Coma.ndante general de Oculta. .
Seíltl.tlos \Jn~itanps g8ncI ales dé' las primera., .scgl1nda.
tercera; cuart~,sexta, séptima y octava reg.tOl\es.
Militar (hospital núlll ~), Joaquiín ;}iiñan:t Herll~l1-.
dez con al'I'eglo a lo dIspuesto en la re,al orden CIt'·cuJ~r de 3 de febrero -últimO (D. O,. núm. 28). ,.,
De real orden lo digo a V.E. para sl1 eonocimie21to
y demás !C,fedos. "Dfus guJarde a V. E. mUichos 'anos.
Maq,rid 20 de marzo de 1922.
," MadIid 20 de marzo de 1t;-22.--,--Olaguer-Feliú.
Excmo. Sr.: Eíl y,Ma del (escrito qne V. E. dir;igi6
a eBte Ministerio 011 10 del mes' la.ctual, aeomp¡afíandc
relaci6n, de individuos ht'Spitalizados en el segundo
gl'UpO de h06p~talüs de Ceuta, a quienes ~epropollepara
disfrutar licencia por enfermo; el Rey .(q. D. g.),.se
hascrvido resolv:er se conceda por el twmpo y para
lüs puntos flt~O se indican, a las,~lases e indivi(~tl?s
comprendidos en, ]Ia siguiente relaCl6n, que pr.l11Cl,[lIa
{:OH úlspldiado del regimiento 'rnfanterí?, de Sabüp n~'
mero 6, . Antonio PérezSCiVilla, y tcl'mma con el :s.al1l~
hario de la prime.ra Comandancia d.e TrClJ!üs de Sállllda~l
,
I R,esi§e¡lcia I Meses de
Cuerpos Clases NOMBR,ES I licencia que sePueblo Provincia les concede
R{'g. Inf... ·Zaragnz.>¡ 12 ••• Sd íado ••• ro'éA~tonb)\lyarezF,m""ócz .I\Giión...... "... ari,do ....... 2
Idem Asturias,,31 • i. '" •• '. Otro •..•••• Nemeno ApanclO Alcofel' ••.•.• ;.\ j<.ceda Tres-S¡e- ro '
2rras ..•....•. ,-uenca ..•• '.••.
Bún. Caz,. Barbastn>, 4.... Otro... . .. Ernesto Real Pito ••..•.•••••••• ,Almansa • , •• •• I\lbacete ••••••. 2
Reg Cnf a Ceuta, 60 •••••• Cabo •.••••. Manud Galán del Río ......... .I!Balbaida ....... Avila .......... 1
Orup? Pue zas ~egUlarestsargento,••• . ' • '\ MáL,ga y Bar.Ci:-¡Málaga y Barcc-¡ 2J¡l(\16e.l~S letuan, 1 ••••• ' IgnacIO Roma Mazas .,.•••.••••• / lona......... lona ....•..•.
, ' ' 11 . . 1 [1-,
-
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Cnerpos Clases NOMBIUS I Jlceuda que sePueblo provincia les concede
" .
, .
Reg. Inf." d~ Saboy¡¡, 6..•. Soldado .••• Antonio Pérez Sevilla ., .~ ...... Valera de Abajo Cuenca.! ..•.•. 1
Id<:m ••.••...•..•••.•••• Otro •••••. " Gerardo Ríos García ••••••• , .•. Soto del Banco.. Oviedo •••••••. 1
1dem •.•..••••••••.••••. Otro •••••. Jacinto Ballesteros Martín ••••••. GamonaL., •••. rolecl.o ••••.••. 2
Idein Sici:ia; 7 ...... .. .. Suboficial ••• D. Mariano Mortno Gorde .••••. Burgos .•...... Burgos •.••.••. 1
ldem .. \ •...•••.•.•••.• Sargento •••. fosé ApHicio Capote ••••••••••. San Sebastián •• Guipúzcoa ••••• 1
ldem Zlmora, 8 .••.••... Soluado •.•. Julo Guerra González ••.••••••. Chlnta'Ja •.•.•. Lugo ...••••... 1
Idem Mallorca, 13.••••••• Otro •••.••• Migue! Verenciano Beres.; " .••. Liria ... , ..' .. .". .. Va encia., ••.•. 1
Idem Cantabria, 39 ••••••• Qtro ...... Antonio Bdt.án Tungue .•••• , •• Vtl1<fallc •••••• TllrrJgona: ••• 1
ldem Tarr,l.gona, 78 ..•••. Otro .••••• D. José Port· bales Pichel....•••• Pontevedra ••••. Pontevedra ••••. 1
Reg. Caz. Vitoría, 28.0 Cabo Otro ••••••• \I1aria'no G! reía Morato •..••••. Hereacia_••••••. C1Udad Real. ••. 1
Comandancia Art." Ceuta.. Otro •..•.• FrancisCo Moed~no Guerrero •.• Carlota •••••••. Córdoba .•••••. 1
C< maL'dancia Ing. Ceuta., Otro ••••••• FrutoGonzález Prieto •••..••••. Navas deSanAn-
. tonío .••••••. ScgGvia. te ••• $ •• 1
Comp." mixta de S. M••.. Sanitario .••• Jósé GuerL'a García•.•••••• '.' ..• Córdoba........ Córdoba .•••... r
1." Com." Sa.nidad Militar.. Otoo ....... Juan Galda Bertomeu•.••.••••. Alicante •••.•••. Alicante ...•.••. 1
Idem (Hospít¡¡] núm. 2) .•. ¡Otro ....... Joaquín Miñana Hen,ández ••.' •.. ! \'ladrid......... Madrid .••.••• , 1
Madríd 20 de marzo de 1922.-0Iaguer-Feliú.
SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
ÚLAGUER-FELIÚ .
Sefíar" AIro Comisario de España (;)n Ma;rruecos.
Señores Comandantes generales de Ceuta y Larache,
Intendente general militare lnterventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
EXOlllO. Sr.: Vista la instancia qltc el Comandante
general de Ceuta eUl'só a Qste Ministerio c~n e~Cl'ito
de 4 del mes a,ctual, p:eomovida por '01 veterInarIO LV
don Francisco López CobÓs, con destino en la U.Jllllan-
danch de Tropas de Intendéneia de dicho tCl'ritorio,' en
súplica de que. s'Q le conceda el com;plC'Il.:lent<? ~e sueld(;
q:u~ disfrultan los oficl,aIcs que prestan serVWIO en las
Mías de las tropas de Policía Indígena, durante el
tiempo que 10 prestó en las de Larac11e, el Rey (que
Dios ""uard':) ha tenido a bien disponer que, mientras
el r~urrellte estuvo prestándblo en }¡as ,citadas Mías,
devengue el' sueldo comp]¡ementario qu'e concode el real
decreto de 13 de septiembre de 1920 (D. O. ,núm. 209),
haciendo la roclamación mediante el certIfic,ado que
determina dicha soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás Icfectos. Dios" gUJar-de a V. E:' muchos años.
:Madrid 20 de marzo de 1922.
Sección de ArtlUerle
SECRETARIOS DE CAUSAS
~---'- DHo( .." .., .'"'_~__,.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo preplilesi¡e per
V. E. en 81U escrito de 25 de febrero pr6::dmo pasad€l,
el Rey (o. D. g.) se ha servido disponer que el sar-
gento José Lef1er Joverc.ese en el cargo de secretario
de causas de los Juzgados permanentcee de esa región,
cmno comprendido en eL articu1'Ü 34 elel reglamento
aprobadQ por real ord-en de _11 de junio :de '1919
(D. O. núm..119), .pasando diestinado al batallón de
Cazadores Barcelona núm. 3,. Asimtsrno, S. Y. !!e ha
servido nombrar' secre,tm'io de eau"as de esa Capita1ua
general, en la va,cante producida, al de la misma clase
del regimiento de Infant.ería ALbuera núm. .26, Gil Si~
mal Calvo, aspirante a dicho cargo por real Ol1tten de
5 de diciembre último (D. '0. núm. 273).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Diosl guarde a V. E. muehol'l años.
Madrid 18 ,de'marzo de 1922.
, OLAGUEl'i-FlliLlÚ
Señor Capitán general de la cuarta región.
Safior Interventor civil die Guerra y Marina y del Pro--
tectorado en Marruecos.
•... ,
SeccIón de Inlnnterlo -DESTINOS
Excm~ Sr.: COlmO resultado del co»cunso a.lIUiado
! por real orden de 7 de febrel'o "ltimo (D. O",~, $f.),)~ra prower -.na vallaM~ • tapitwn ,~ .Ar*l1erilit 'tU
1
OLAGUJi1R~FnIt
quinta y ••laTa rB-
CONCURSOS
Cil'eIIIllIl'. ExcmQ. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto e11
el artiéu,},o 25 y siguientes del reglamento de 11 de
junio. de 1919 (D. O. núm. 129), el Rey' (q. D. g.) se
ha servido djisponer se anuncié el ,concurso de una va- .
cante de aspirante a s¡ecretarió de causas que, corres-
pondiendo a la clase de, sargento, existe en ]\a Capitanía
general de la cuarta, región. Los 'que d!eseen ocuparla
promoverán sus instancias en el plazo de veinte dias;
a contar desde la fecha de la publicación de esta real
ordien,. las que serán cursadas directamente por'el jefe
de ~uren dependan a la autoridad judiéiaJ. de la citada
reglon.. ' "
De real orden lo digó a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ Y. E. muchos años '
Madz;id li de marze de l~~. •
SeIIoI •••
Excmo. Sr.: Como resultado del. COl:lcnrsQ ll,:I'I.R»ciM().)
por real orden de 7 de f.ebrero último (D. O. núm. 32),.
para proveer una vacante de capitán de Artillería,
que e'xiste en la fábrica do Trubia, el Rey (4- D. ,g.)
se ha servido de¡;;ignar para ocuparla, ~ de. dic¡ho em-
pleo, don José Lacleta Lázaro, destinado - acll'llalllltlnte
en el 9,~ regimiento de Artillería ligera..
De real aeden 16 digo a V. E.' para Sl~ GonooÍ;lllii¡r-.t..
y demás efectos. Diosgl1lal'de a' V. E. mu'Ch~ a~.
.M;a;dr~d 18 de marzo de 1922.
Señores Capitanes gene1'ales de la
giolles. .
Sefíor Intervelltor'civil de Guerra y M¡winá y'._l Pre¡¡-
tectorado en Marruecos.
.. ,
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o OLAGUER-FELlÚ
S U'prcmo de Guerra y
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio oen 25 de enero último, promovida por
el' comandante médico D. Ramón .Ruiz Martín0Z, en sú-
plica de que se le conceda el pase a situación de re-
serva, el Rey (q. D. g.' ha tenido a bien acceder a los
deseos del interesQ.do, concediéndole el pase a la expre-
'sada situación de reserva, asignándole el haber mell-
sual de 440 PQsetas, q'ue le ha sido sE'ña:lado por el Con-
scjo Supremo de Guerra y Marina, y que percibirá :1
partir de 1.0 de aq,ril próximo, POl; la primera COman-
dancia de tropas de Sanidad Militar, a la que queda-
rá afecto, POI fijar su residencia en esta Corte.
De rcal arden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás doctos. Dios gUI'lrde a V. E. mU'ClIOS ·años.
Madri{l 2Q de marzo de 1922.
. OLAGl'ER-FELlÚ
Señor G"apitán general de la primera región. (.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mari.ha e Interventor civil de Guerra v Marina y
del Protectorado en Mai'ruecos. -
"""'_..."""__RU...¡¡;......__~+_.I!IllI_.........__.....,.,."...
Sección de Justicia yAsuntos generales
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: COiIlforme con la propuesta que V. E.
cursó a este Ministerio con escrito de 28 de febrero
pr6x:imo pasado, eit Rey (ql. DL g. ) ha tenido a bien
declarar 'aptós para el as,censo, cuando por antigüedád
les corresponda, a los oficiales menores de ese Real
Cuerpo que se expresan en' la s~guient;e relación, que
prindpia 'Con D. $egundo Martínez Ter~sa y termina
con L' Ramón Ayllón Fernández, como oomprendidos en
el articulo 6.0 .df¿Jl reglamento de 24 de mayo de 1891
.y ley de 10 de mayo de 1921 (D. O. núm. 104).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento'
y .p.emá<; e:liectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1922. .
OLAGUER-FELrti
.Señor Comandante genéral del Real Cuerpo de Guardiaos
Alabarderos. .
< Relación que se oita
AHérezcabo, D. Seglll1do. Martínez Teresa.
Otro, D. José Corvera Cases.
Otro, D. Francisco Rumayor Gilva.,
Otro, D. Lesmes Dehesa. Abriat.
Otro, D. Agapito Pérez Díez.
Otro, D. Francis.co Alonso Ballesteroe.
Otro, D. Ram6n AylJón Fi6rnánde;z.
Madrid 18~'dJe marzo de 1922.-:-Olaguer·Felit.
APTOS PARA ASCENSO
__~ ._-",·o·",,,,,-,,,,,,,,,,_~_~'-cIH"'.-"' ""_""' ~
SeccIón deooInstrutción, ReclutamlentD
. VCuerpos diversos
Excmo. Sr.: Nombrado por real decreto de fecha
14 elel mes actual (Gaeetade Macl1'id núm. 74) Suase-
.cretario del Ministerio de Fomento el teniente a:uditor
de primera D. Luis Rodríguez de Viguri, disponible en
esta primera región, como Diputado a Cortes, el Rey
(q. D. g.) se ha servido ,disponer pase el referido jefe
a supernumerario sin, sueldo, con arreglo a la real or-
den circúlar de 27 de junio de 1890 (G. L. núm. 219),
queelando adscripto, para todos los efectos, a la Capi-
tanía general de la misma región.
De real arden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gl~aI-de a V. E.l!l1ThChos años.
Madrid 20 de marzo de 1922,
OUGUER-FEL1Ú
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J del Pro-
tectorado en Marruecos.
S0fior Presidont.e del" ConBcjn
Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Sección de Sanidad Militar
oDESTINOS
Oircular. Excmo.. Sr.: El Rey (g:. D.. g.) ha tenido
a bien disponer que. la real orden de 7 de -enero últi-
mo (D. O. núm. 6), p.or la que' se destina al segundo
batallón del regimiento de Infantería Granada núme-
ro 3! al .uapitán médico D. ArttH'O Manrique Sanz,
quede rectificada en el sentido de ser éstos sus verda-
dGros nombre y apellidos, y 'no MarLíncz ManriqUJ,:'),
como aparece en dicha soberana disposición. Es al pro-
pio tiempo la vollmtad de S. !vI. que. €>Ste oficial médi-
co .oontinÚle prestnndo servicio en -el Colegio de hUér-
fanos de Santiago, su destino de plantilla, bJas1;a tanto
el referido batallón deO Granada reciba orden de em-
b3.xque.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás -efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Ma.dt'id 18 de marzo de 1922.
Sefior•••
1I'IA'rRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar- I
gellto de Ingenieros, acogido a la ley de 29 de junio de',
1918 (C. L. nUm. 169), QiIiJiano Sarralde Martínez,
mn deStino en el Centro Electrotécnico y de Cümuni-
caciones, el Rey (q. D. g.) de ¡¡¡cuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Su~n<:mo en p del corriente mes
se ha. servido cOl1cederle licencia para cont.r·aer ma-
timonio mn doña Aurelia' Antón Treil1a. .
De -real ordell lo digo aV. E. para su conocimiento
y ,demás efectos. Bit.1SgUiarde a V. E. muchos uñoso
'Madrid 20 de marzo de 1922.
---.....-- J!I'....H~_. "'""....."'o.,.~~.
Sección de Ingenieros
Exeme. Sr.: En vista del escrito que V. E. didgió
a este Ministerio cn 17 ere enero último, remitiendo en
copia otl'!) del jefe del grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Melilla núm. 2, solicitando se le faciliten
medicamentos en la misma cantidad' y forma. que se ha
concedido al grupo de Ceuta núm. 3 por real orden
de ,16 de diciembre del año próximo pasado (D.O. nú-
met't> 281), el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver <;e
haga extenSiva al referMo gr:upo de MeJilla la' citada
soberana disposición" para el suministro de medica·
mento.; iiu cargo.
De real arden 10 digo a 'y. E. para su cOllOcimiento
y deMá$ efectos. Dios g,ularde a V. E. muchos años.
M....ri. !O de marzo.de 1\)22.
OLAGu:En-FELrti
',..,ñM' 'lIto COfftisal'ie' de Esp afia en Ma1'1'uecos·
MEDICAMENTOS
OLAGlc""ER-FELlÚ
Señor Ca.pitán gener~l de la cuarta región.
Señor Interv611tor civil de Guen:a y Marina y del Pro~
~l}ctora<1o en Marruecos.
existe en la MaestI<al~za~.de dicha Arma, de Barcelon3.,
cJRey (q~ D. g.) se ha oservido designar para ocuparla
al de ,dicho empleo D. José Sánchez de 1aoCaballería;
destinado actualmente en el PaI'que dje Artillería de esa
~~~ ,
De real orden lo dig'o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de marZQ de 1922.
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E,,:rcruoo Sr.: COD..f~Yi·lY;:S C(Xi1 ]a t.{t1,e V. l~.
l'e¡niti() ~ ~i':'¡'O n:Z:llE8,~·;;:;}:io C:O~.l BU. "tIs i~ dal ),1108
aci;na1, el E;"y n ¡r.) l'~[l¿':nh;o ,R, bi2n ?once~c~' el
suelc1o' d~ u lKti'Ll.C {~O 1.° oc nhrll Vl'OXUfiO,
al g-unr-tliu. de GH8 Ilcm1 Cl1ej:~!Sn D. ]3tl'fl.llCisco Sanchlz
Polo, y 10~: de 2,500 VG80·~:f~.:j u;1unlas al nlü.:~ico SD.:tul\ni:r:.0
Rcc1l"1g;il8.'? co.:~r:.o O~1 h;H rGules
órdenes ('Ce 1. Y 10 ú¡ nm:ioml)i'l;l eh HlHl
(D. O. l1ltms. 2,,5 y 256). ,
De real o1'<1en ](; di¡KO iJ, V. E. para sn conoelmiento
y. dmnúB Cí:~.tQR. D'k's R:u~u.~de r., V. E.. ll"rne!,l·JS ailOR.
Mao.d'.l 18 Ú) mm,,:o (\e Hl22.
OMGUER-:FJmú
Se.0oJ.' COl1:l,nlcÍllllie general (lé'l Real Cuerpo de Guardias
'p.•.'1 [:.hardcros.
de María Cristina, para huérfanos do la Infantería,
aUUlHdado por real ol'dencircular die 24 de enero últi-
mo (D. O. núm. 2()), el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien
.::le~jglmr para ocuparla al de dieho empleo D. Amadeo
Sola Leal, destinado actualmente en la Academia de
, Infantería.
! De wal ('1nlen lo digo a V. E. para su conocimie]1to! y dem¡\,s efectos. Dios glllarde a V. E. nmchos años.I J\Iadri{[ 20 de marzo de 1922. '
¡ OLAGDER-FEIJú¡Señor CrqJitán general .do la primera región.
SefiOl'ps Interventor. civil de Guerra ,y Marina y del
Pl'otoctorlulo on JI:lalTuecos, Presidente do la Asocia-
ción do Mm:ía Cristina Dura huórfanos de la Infan-
tería y Director de la Academia de Infantería.
JO' cau-
13C1' :D.n
[kh(,;=X~8 :fn·~;G~H~,~?·:tc g'cncn11 nlnlinc e Intol'\:2iTb.1}' chrH
ó-, üuel'l'u y lHarina y del Protectorado en l\lal'l"uecos.
DESTINOS
1);~'C~:;~~~¡X:o: .~.~~ I~st~:~ (\~;h~~~~H~r¿~~n~';~~~~g~~g~~.o~
~':"; (10,';:¡:';:~1re.fk~ el en~'go .de oficia1 ll1.ayor
CC"i·~'i.¿;itÜl H:Íxta {lo pJ'clutnllJiento de la
p1'G\-'~ncj[1 t:(\. Ctl ::t5r;6i1 nI eOm[lll(~antede Infantel'la dDll
El1i'lCjL:e Hi¿:J.lgo Gai'cía, el R\>y ('1. D. g.) se ha selvi-
do aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y aemi'is efectos. Dios. gnarde a V. E. muchos años..
l\Iudl'id 18 de marzo e!e 1&22.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán genera.] de la quinta región.
Excmo.-Sr.: En vista tt€l telegrama que V. E. d;irigió
a ('s·(O ZlIinisterio en 8 del mes actual, proponiendo para.
que éj("semp0i'i.e el cargo de vocal de la Comisión mixta
de reclutanllento d~3 la proyjneia de BacJajoz al capitá.n
luéclic:) ]). L:~U.lk~"! Paul C·overHl, el lfGv· Üi D. p'.) se
ha sn-,'\~ido ~J;!j;:ol:ft.r f:1 :re:L~}.'{{1n. Úl'OpUQ;st~:,.!" ... ,
I~e :t'.:-c1~ ~,·~'t~: n l0. t~¡go ~l.. \7... IJ. para BU ('ü;"~'J.(:'hnien~o
y een)nu 01:" e :';P8. DiOS g'llnl'{~e a V. E. D111Chcs aíios.
Madrid 18 de marzo de 1922.
OLAGUER-Fr,nú
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servMo disllf-
Mil' que el alférez (Ei. R.) de la Guarc1ia Civil de la
Comp.lldancia (}e GerOD~J D. Patricio GarcI>l Rohlán, nom-
brado p~rra oenpgr YitCfú.:~e Cil '1:1- Gu.&ydi.D.. Cc.':nnt-d de Iu
r~~:~~~~~~f~\:~~:t:~;~~~:::~;;~~~.~~;,~~;·~;~~~t:(~~:~~ 1l~~~';'~,I~:~1~
qU.e z:aIT';~l.!.'ñ~. r1n C<-:diz r-~ (~rn. 7" de nb~'il
sal' h::'!.ja en ]n C(Y!T..n~~·r-Fr..cin t1 Ci1,,~(;
del lr""l en que v':orifique 01 emhn:'c!l1e.
l;e real. orden 10 (Jir,O a V. E. p.iira su c0J10dnrlcnto
y (te::ru'ls ef:r:etos. l}ios ~:;ru:rn~e' n, "\r. E. n:rl1cb..cs allG84
Madnd 18 oCie marzo de 1922.
.\OI.AGl;Rl~-Fm:;!Ll
Sefíor Director general {le la Guardia Civil. .
Señores Capniln general de 1'!1~ cuarta región ;y de Cu-
narias e Interventor civil (~e Gl;.el'ra y Marina y del
Protectol'il.{l{) en Marruecos.
Excmo. Sr.: Nombrado por real orden del Ministe-
rio de la Gobernación él-e fecha 6 del mes actual, te-
niente del, Cuerpo de Seguridad en la prOVIncia de
O'dedo y destino 611 Ja capital, ül de dicho empleo de
la C1-nal'clia Civil D. José Gntiórrez For'l1ánclez, el Rey
(el. D. g.) lJa tenido a bien (lisponer que el menciona-
do oí1u}al quede disponible en la octava región y afecto
peu-a 1mberes al 10.0 Terdo.
De h'al c,nlen Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demrts efectos. Dios gu:arde a V. E. müchos añOS.
1I.t)clüd 18 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELIi
Señor Director general de la Guardia Civil
Señores Capitanes generales de la primera y octava re-
giones c Intonentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.; C01tfo:rme con lo. solici:tado por el te-
niel1te del regimiento ,de Infantería Isabel II núm. 32,
D. Cnl'J.llelo lUartínez Sánchez Albornoz, el. Rey (que
Dios guul'de)se ha servido disponer sea eliminado ele
.la e"ca'a de aspimntus a ingreso· en Carabineros..
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem(>.s e:Jie.c,tos. Dios< guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELIú
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Dir.ector general de CarabineroS.
-
'Excmo. Sr.: Vistll la instancia promovida por ¡"ile-
m6n Rcddguez y otros, pad,res de reclutas deL Ayunta-
¡rden""o {le Tomillo (Pontevedr¡¡), en solicitud de que
;'.11" hijoB no piul'chTi los bonefidos del capítuJQ XX de
la ley ,de reclntmniento, que enos soHcitarol1 on plazo
llega] en su repr0sentadón, y que por haberse antidpado
;a.coJ1cen1raciÓn del reemplazo no han llegado a tiempo,
p¡~océ)(lentes ,~le América, y han sido declarados deserto-
r0S, el Rey (q. Di.. g.) ,se ha servido desestimar la pe-
tid6n d,e los recurrentes y disponer que, una v,ez los ex-
pres.ados l'ieclutus so hayan presentado en los cuerpos,
j)l'olflueVal1 individualmente sus' instancias -en solicitud
de lo qua ,de,seen, para en 'cada caso resolver lo que.
proceda.
De real Ol'den 10 eligo a V. E. para su conocimiento
y demás e:lJe,ctos· Dios, guarde a V. E. muchos mios.
Madrid 18 ,de marzo de 1922.
OLAGtJllJR- lJIELI11
Scfior Capitán generl\.l de ·la :primera r~gtpl1.
936
Excmo. Sr.: Hal1úndose jl~~tjficl'.do que los individtws
que se expresan en la siguiente I'€lac.i6n, qee empieza
con Auspicio del Pozuelo Rodl'1guez y termina con l<'ml1-
cisco Gurcía Rubio, pertenecÍl'l1tes a Jos l'()eml}:.~z0!3 que
se indic:m, est¡i.n comprendidos en el artículo 284 tie
la vigente ley de reclutamiento, el Rey ('l' D. g.) se
ha 'servido c1ispoller que se devuelvan a los intere~mdos
las cantidadeg que ingresaron para reducir el: tiem'¡.,a de
,serdcio en filas, según C3,l'tas de pl';go ,z-xpedidas en las
fechas, con los n(¡mero" y por las Delegaciones de Ha.-
cienda que en la citada relación se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reintegrada, la cual pel~ci­
birá el individuo que hizo el ,depósito o la persona
autOi'izadu 611 forma legal, según lFcviene el artícn'o
470 del IBglamento dictado para la ojecución <1e la ci-
tada ley.
De reul or¿¡f>n lo (ligo !\ V. E. pam su conocimiento
1 y der.aú.~ cfsctos. Dios guarde a v'. E. nn:ichos afios.
Madrid 18 de marzo {13 1922.
OLAGFER-FELItl
8~nO:re9 CunitUl:le8 Fcnel~0'1e8 de lB. rrr:inJ.el'a: seg"l1JHla~
tCl~Cel¡a, CUal'tD.~ 'lilül'~a.:, ·E(::2<!.T~ ¡:~1p:thn:1 y octüva l'e"
giOilf'S.
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---------J.--v., -_.~~~-~ _ ~'--." -'1, _~~_._~'c__
Auspicio del Pozuelo Ro- 1 I I ':¡
dríguez••••••••••••• , 19:20 Yebenes .•••• Toledo ••••• 1['ole.jo, 5.... Il'dü;bU;'I' "~2e;; _ {~~k'~;;: .
Joaquín Mendoza López~. I92t Granada ••• "• Granada ••.• Granad:;, 3:<:, • '1 "fe;r,o. Jé):¡:oi¡1 C681'~' ")1..,,,1 ••
José Ló e Daza 1 '~h''''l C'd' ~'.,' '91 8 P" •P z 917 '- 1_ ana a ·IZ a l-'1&, 22 " 19 e<l.~!:o.. '; 43 '-.<t';1,;:: •••••
Gabriel Hemando Galán. 1917 Pue~¡,? n,:e¡ro ~. • 1
de, ferril).e. cmd'>Du •••• '-:'órdofJa, 23 "1,1 n Ve"',. r';-I¡! 19,' ,:::'ól',id.lil••
Pedro Garre Roca .•••••• 192J Pacheeo .••••• Murcia •• , •• Murda, 45. .. ¡I 26Ii,;, ro. ¡ 92,! IC 31
1
Murci<; ••..
José A:mar Gómez •• : •••• 1920 Jumilla ••••••. ldem ••• ; . Ciez8, 4'3. • ..1 21 dicbre 192~' 1.119 1(\ :-r.1. • •• •
José Miñarro •••••••••••• 1921 Larca .••••••• í.:lem ••••••• Lorca,47 •••. i 29¡enero 19::1 550 ¡'re,u•••.•.
Roque Jiró Cuacheneh •.• 1918 5uria ., ••••• Barcelona •• :\'Ianresa,55... 1 febro. I~Ii,! . 7 B:"~elona
Miguel Calasa Ca~asa • .... I9Zoj Vila di: Caballs Idem ...... , Tarracia, '14 • • • J4 id<,m.. 1920 3. ::¡¡ 8 ¡··'em
Mario Calvet Arce •.••••• 1918 Ha"ceJana •••• ldero...... Barcelona, SI,. 12 n!¡b~e. I'PO l. ~44 !dem
El mismo... ••••••• ••••• ,. ¡dem .•••.•.• ldero ••••••. ¡¡'le,u. ...... 7 judo.. I91l:l ¡ .76;\ Idee. .....
Fedenco juez Castellá 1920 1.delIl •••.•••• Llero. ídem 53...... 27 sephre F¡2 4.1}1 ídem •• '"
RosendoAlsinaComas 1920 Aviñ6., ....... ídem lIManresa,55 .. IJ fébro I9~!" r.tl"6¡klc·m.·.. "
El mismo. • ,.... ~ !d?m •••••••• Mem •••••• ¡ldell1 •• ••• •• 22 (liebre I92C 2.1,8, I:'e.~¡ ••••.
Miguel Comas Canadés••• 1921 Fontcuberta •• Gerona ••••• Gerona, 61 ••. 18 febro. I9,]J 662 Gerona ••••
Justo Sán. hez Garcés ..... 192; Chiloeches ••• Guadalajara. Guadnlajara, 7; 9 idem. ;9,,0, 8') Guad;,j'lj'u'¡¡
Nicolás Lampar~roOrozco 19181 Quer hlem ••••••• ldero. 6I'ld(:m.. 19181 lb I~~",m •.Ant~nio BerásteguiSagar-. \mmaga •••••••••••••• 1918 Bilbao••••••.. VizcFya ••••• Rilbao, 80 •••. '5 ene70. 1818 171 I~J¡;;' ,ya. 1 .. 000
Francisco Alvarez Allende 1918
1
Sa"turce ••••• Idem ••'••••• íd,:ra. •••••• z~li1eln. 19.81 442 :d';,é" •••• I.UOO
El misl' o ,. ldem ,den' ••.•• ',lero 9!a¡zos<ü '9191 55, d0!!1 " 1.000
Basilio Mújica "Jejlllde ••• 1913 Anzuola.... .h¡DÚzc~a ... S. Seh¡¡;;t!~n, 78 14 f<-br:J. 19'31 333 Ouípú .c.. 500
El mismo,............... ,. lúern .,., •••. f,'ie,:, ..•... ,deEi>.... 30 ~epbl'e 19141 656 J 'c';; ••.• 2$0
SebastiánGarcíaPonr.:e••• I9ZJ .Unie~tll ...... ¿amora •••• , !,ami)1R, S8 1,~liel).("O. ~~p, 343 Z'Imora... 50'"
Marcial Grande Rodríguez 1921 Lorios ••••••• Or¡'Jlse •••. ¡AJoariz, 1('4.. 3 enero. 192t 198 (}ren~"... 1.01.0
Ger~rdQ Gómez González. 1920 Vigo .•••.•••• Po~tevedra • ¡Vigo, lOS..... 14 nobre. 1919 305 Pontevedn, 1,000
Francisco García Rubio .• 192\ Villablino ••••. Leon-, ...... ,León, 1U,... I2 enero. 1921 1.ozo León...... 1,000,
=
Madlid 18 de marzo de 19~a,
-
OLAGUER-FELIÚ
SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACIo:N'"ES
Excmo. Sr,: Confol'mecon lo propul;\sto por 'l. D.
en 3 del mes Rcí.uaJ, el Rey (q. D. g.) lia tenido a bi2Il
conc6C"~er jiU gl'tltifi:e!{ción anual ·de e,fectividud {lt1e a
cada uno se inúicu. a 103 {)üciu]es monó:r~:;)s .de ese Il'3:::tl
Cuerpo exp1'0.ra,dos· ·en la .sigu~.ente r6\n.ci6n~ qno pl'ill"
cipia 'C011 D. lmg.ol Rmhíguez GarcÍll y t,mllinH Lon
D. R.aft'el· Fer'3a Gonzii.le:ó, como comprendidos en el
apartado D)de la base unüódma de ]a 1'oy de 29 de
junio ,de un8 (C. L. núm. 1(9), modifica,la por la de
8 de julio ú:¡timo (D~ O. núm. 150), percibiéndola a
par,tirde 1:0 de abril próximo.
i De real orden 10 digo a V. E. para su c:onocimiento
(.Y demás ef:e.ctos. Dios fftWrÚe a V. .E. muchos afios.
¡ Madrid 18 ,de marzo de 1922.
•1. Señor Co111andante gNler.tll d.e1 :Real Cuerpo de Guardias
¡Alabarderos.
! Sedüol:Gef lntendMenté. geneJ~tilJ' lpnnitta~, El tl·nterv~nItor dvili .. e . Uel'l"a~' t1,l'll)¡,\ Y C<e.. ro eC'wrat O en ..v Ul:l'ueCOSo
OLAGUER-FEUl1
Nota. El reglamento a que se reflote esta real orden
se publicará en 11.\ «Colección LeglsiLativa».
SeiIor...
Rl1:GLAMEN1'OS I
Olr.cu]ar. Excmo. Sr.: En vista del es.crito que el
Director general de la Guardia Civil -dirigi6 a este Mi-
nisterio en 24 de diciembre último, propcmiendo la mo-
difica~I6n del Toglarnento orgánico del COlegiO. de. HUér-¡
fanos de dicho Cuerpo, aprobado pOl' real orden circular
de 18 de octubre de 1916 (C. L.. núm. 219), el Rey (que
Dios guarde), d3 acuerdo con 1:0 informado por el (lon-
sajo Supremo de Guerra y Marina, se' ha ser\idoacce- ¡
del' a lo propuesto, aprobando el nuevo reglamento para ¡
el indicado Col;egio, 'en la forma que se expr.a2.a n con-
tinuación.
De real orden 10 digo a V. E. para su cOl1odmiento
y demás ef~,ctos. Dios guarde a V¡ E. muchos años.




Empleos NOMBRES '" "" 0." Motivos::l- ~.~~ ro"ctn¡»~ · -







Tenienie, •••. D. Angel Rodríguez Oarcía ...... , .• , ••...'.. 1.100 2 1 31 años de servIcio.
Otro •••.• » José MadrH 081cía..•........ , .•..•..••. 1.100 2 1 ldcm.
Otro .,1" ,:l.' » MariaIl'Q Oilarranz de Páblos ..•.••..••... 1.100 2 1 ldem.
Otro .",;.-, ;, Inda!ecio Sánchez Canalero ••... o••••••••• .1 OOd 2 1> 30 idem.
Otro ..... ,,¡ .Rafael Jiménez Alhamar .••. " ...... , ...• [1.000 2 1> Idem.Otro ... , •.. » Rafad Perca Oonz~lez.' ••••.••••.•.•..... 1.000 2 » ldem.
D. O. m"tm. 65 21 de marzo de 1922
Relaoi6n queo se cita.
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"""-~---"". mll'l,,"",.o.;a1""" ........~""''''-"..'''- .•
"lntend~nc"la gener.al mlll"ta'r Excmo. "Sr.: El Rey (q. D; g.) se ha servido conce-
o del' al teniente de Intendencia (E. R.) D. Juan Taber-
, JEFÁTURAS ADMI1'>l"'1STRATIVAS ner Tomás, la gratificaci6n anual de efectivid2.d de 1.000
pesetas correspondiente al segundo quinquenio, a partir
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (<r. D. g.) ha tenido de 1.e de julio de 1918, fecha en que ya llevaba treinta
o • a bien disponer que la real orden de 2 de diciembre años" deservicios,.oomo comprendido en la rey de 8 de
último 0(1). O. núm. 270) se eonsidere ampliada en el julio de 1921 (D. O. núm. 150), la' que deberá perdbir
oontido de que" las Jefaturas. administrativas. de lQS hasta fin de -noviembre de 1920, en que Cluupli6 le. edad
hospitales fiotantes, sean desempeñadas por 10Sl jefes <le Para el retiro forzoso. o
Intendencia de las' plazas donde radiquen o tengan su De real orden lo digo a V. _E. para su conocimiento
cabecera los buques hospitale§4 a menos que en' t.Uas y demás efectos. Dios guarde a V., E. muchos' años.
e~ta hOSlpital militar, en 'cuyo caso ejercerá' dicho co'" Madrid 1,8 de marzo de 1922.
metido el jefe administrativo de este esíablecimieÍlto.
De .feal orden lo digo a V. E .. para su conocimiento
y demás efucios. Dios< guarde a V. E. mu.chos años.
Madrid 18 de marzo de 1922.. '
Señor ...
Señor Capitán general de lá tercera regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Ser-
vido conceder a los capitanes de Intendencia compr.en-
didos en la' siguiente.relación, que 'principia 'con don
Pedro Ba1lbás Vázquez y termina con D. Aurelio lJíaz
Alcrudo, la gratificaci6n anual de efectividad que a
eada uno se le señal18., correspondiente a quinquenios
por hallarse comprendidos en el apartado B) de. la bas~
undé'Ci¡:na de la 1éy de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169) Y.I~y~de 8 de ~ulio último (D.O. núm. 150),
loas que perclblran a partIr de 1.(1 de abril pr6ximo.
De real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoB
Madrid 18 de marzo d~ 1922. .
Relaci61Í que ¡se cita
OLAQUER-FELlÚ






.SeCCión VDirección de Crla [¡¡bollar vRemfoll(
Gi~llúlar. Excmo. Sr.: Vista la inst'anciapromovida
por el Presidiente de la Real Sociedad de CArreras de
CabaJilOB .de Sevilla, en soli.citlild de que se autorice la
concurrencia de jefes y .oficiales a m.s carreras de caba-
llos que han de celebrarse en dicha capital durante los.
días 23, 25 y 27 del próximo mes de abriL, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo S'Olicitado,
debiendo sujetarse para/su celebraci6n, concurrencia de
jefes y oficiales y demás 'extremos, a 10 dete;rminado en
~l reglamento de 13 .de octubre de 1919 (C. L.núme~
ro 324. .
Es' asimismo la volunt<l-d .de S. M. que p9,.r el Capittoo
g~meral de la segunda región se comunique dichA con-
·cesión al mencionado Presidente.
De real ,orden lo digo a V. E. para su cOnGclmiento
'Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. mueho,s moa.











D. Pedro Balbás Vázquez .••.••••
~ Enrique Alonso Castro., .•••••
> Fe'n1ndo García Brem6n •• o •••
) Ramiro García de Guadiana ••••
) Mar!=elo Roldán Salinas ••••••
) Aui:elio Diaz Alcrudo •••••••••
S!:'fior...







































" " SERVIDO' EN
N'OMBRES
Víctor Ugarte Arberas •••••
Diego Martín~z Carrasco .,
Francisco Santamaría, Gon-
zález ••••••••••• ' ..
Andrés Ruiz Berga••••••••






.~ ,O:t "- :> [ndal~cio Pérez Lorenzo ••• 40 3-0-0 9,. ,. Beni~no González Iglesias. 47 5-1>1 '1:1,. José Domínguez Llores ••.. 57 2.0-26 ..,. !!!
» ,. Eduardo Pérez 'Arias •••••. 57 2-1-0
C'
.,""












500 ' Isoldado"'I' ,.
365 Sargento •• Licenciado,_.
250 ~Desier·tos.
25° .
187,50 Soldlldo ••• :>
187,50 Cabo...... . :>
250 Soldado ••• Herido e8 campana.
500 Cabo...... ,.
625 Sargento •• Licenciado.•
937.5° Soldado... :>
350 Cabo...... :>
750 Otro .. ".. :>
500 Otro...... ,.
750 ·Otro., ••• ; :t















650 ¡sargento "ILicenciado ••


















RBLACION nominal de los suboficiales, brigadas JI sargentos en activo ]'..licenciados de todas clases que han sido significados pala los destinos que se expresan, por haber resultado l
con mayores méritos entre los concursantes, con a"eglo a la ley de 10 de julio de 1885 JI 'ep/amento de 10 de ocfu~re del m[jmo alio, para su aplicación, en armonia con:
el real decreto de ~a Presidencia del Consejo de Ministros de 22 de junio de 1920 (Gaceta núm. 175). , 1










-1 . I I 1 I 1---
I\Alava.-De Vitoria á. Estarrona .•'•• M.o de la' Go-\·peatón ••.•••••••
2 Badajoz.-Malpartida de la Serena.. bernación. Cartero ••••••.••
3 Burgos.-De Medina de Pomar a Oteo DrÓn. gral- Peatón •••.•.••••
. Correos V
4 Idem.-De Miranda de Ebro a Riva- Telégrafos.
• yuda •• '. • • • •• •••.•••••••••••• -Sección de [dem • ; ..••••••.
5 Ide~.-Revi1larJ;'uz ••••••••••••••• ' Correos ••• Cartero., •••••••
6 Castellón.-Matet •••••••••••••••• Idem •• • • • •• [dem •••••••••••
7 dem.-Vall de Almonacid ¡dero Idem •••.••.••••
8 Idem..:.....Villahermosa • •• Iclem•••. ','" Idem ••••••.••••
, Ciudad Real,-Agudo •••.••.•••.•• (clem Idem •..•••••••••
10 Idem.-Retuerta de los Montes •••• (dem ••••••• [dem •••••••••••
II Coruña.-San Pantaleón de Viñas... [dem...••••• Idem •••••••.•••
12 Guadalajara.-Humanes .• '," ••.• [dli'lm •••••.• Idem •••••••••••
13 ldem.-De Huérmeces a Rebollosa
de Jadraque••••••••.••••••••••• Idem ••••••. Peat6n••••••••••
14 Léri(la....,...Talaru • • •. • • • • • • •• • • • • • • Idem ••••••• r;at:tero ••••.••..
• 15 Lugo.-De Becerreá a Meizarán ••• ; Iclem : .••••• Peat6n••••••••••
16 Madrid.-Las Rozas ••••••••••••••• Igem ••••••• Cartero •••••••.•
1'1 Navarra.-Estaci6n de Alsasua •.••• [dem •..•.•• Idem .•• , •••.••.
~S Idem.-Izal " ,. ".: •• ".; .• , .. Idem: [dem •• " ••.••••
19 Orenlile.-Córcoles •• .- •••••'....... [dem Idem ••.•• _•••••
20 Idem.-La Hermirla .•••••••••.•••• [de'm....... Idem ••.••••• •.
JI Idem.-Lebozán (Santa Cruz) •••••• Idem •••.••. [dem •••••••••••
:aJ Idem.-Albite ••••••••••.••••••••• ldem ••••..•• Idem•••••••'••••.
J3 ¡dem. -Palmés .•••••..•••••••.• >. [dettÍ....... ldem. • .••••••••
24 ldem.-Castro (San Andrés de) ..••• [dem.••••.•• Idem •.•••.••••••
25 ldem.-De El Puente a la Estación. [dem ••••••• Peatón••••••.•••
26 ldem.-De El Puente a Untes •••.• '. Idem ••••••• Idem ••••••••••.
27 Idem.-Alongos .• '.' ..••.•••.•..•• ldem... .., Cartero ••••••.••
2.8 Idem.-Feá •...•.••••••••. ~ ; .••••• Idem ••••••• Il;iem ••••••••.••
29 ldem.-Toon Idem·••••.•• ldem ••••••••••••
30 Idem.-Pungíu ••••••••••.•••. :. • •• [dem •• ;.... Idem •• ; ..
31 ldem.-Freanes .••••.•:••.••" ••••• [dem .••.•• [dem ••••.•• , •••
32 Idcm.---E~ornabois , •..• ,. t. Idem ••.• : •• ldem,." ~ ~.,
'"




















:; SIIRVIDO EN ==.
A:&OS DE CAMPAÑA P




Pascasio. Escudero Primo •• S3 1-1(;.1-13
Bonifdcio üómez Martín •• 56 2-7- 19
José Iñarra Revuelta •••••• 34 2-!I-21
,¡
jo," Antomo _ha B'ez'..~ 3' 2-8-5
Telesforo Portillo Rodríguez 53 6-0-0 10-1-22
Alejandro Moya Morato •• , • 34 2-10-23
lFrancis('o Andrés U gid'O~ 5 2-2-Í4Fernández.. ............ .4
Agustí¡¡Bueno Rubia •••••. 1 48 6-0-0' 0-7-7
Vicente Calvo Brosed..... 39 6-0-0 4-1-6
José Darriba Fuste...... ••. 43 9-5-16 4- 10- 0
José PatoPedreira ••••••.• 33 6-0-0 4-8-4
Saturnino Alvarez Benítez .• 34 13 7-0 8-7-0
I Abel Goyanes Sánchez ..•. 28 10-0-4 4-8-0
Angel Alonso García ••.••• 55 6-0-0 2-10-4
Juan Novales ~astor••••• i. 64 1-6-0
Victoria Moncón Oquillas • 36 2-0-28
Bernabé Delga~o Gil •••••• 39 2-3-20
EmJlio Deza .Borde~as ••.••• 31 7-~-2716-7-0
Adolfo. Miñana Oregori •.•• 36 Io-U-14 4-5-0
fosé,Plaza Rómán •.• " •••• 38 8-9-27
José Martínez Ron •.••••••• 27 8-4-2816-2-0


































Otro.. • . •• [dem ...... ,',
Otro •.• ; ,. [dem .• 1 ••••
Otro.. .... ldero....... '
Otro. • . • •• Activo .••••. ·
.gtro. • • • .• ldem ••.•••.








/Sargento •• Activo••••' .•
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33 )viedo.-San Pedro de Ambli5 •.•• '1'\1 o d 1 G .¡cartero •••.•••••
34 Palencia.-De Carri6n de .10s Con- b re. a. 60
des a Bustillo del Páramo....... Der6'nacI nI' Peat6n ,
~5~1 C t'll ' n. gra'r<t
" ,~a amanca.- an araCl 0••••..••••
1
Correos y l~ar ero ...••••..
36 Santander.-:-MatamolOsa. • •.••. ~. T lé f ..¡Idem.••••.•.•.•.
37 Idem..-Las Présil1as ~. s.e
c
.~ra ~s ldem••••••.••••.
38 Segovia.-De Olombrada a Ontalvi- C~ ClOn e
J
11a •.•••••••••.••••• • : • • . • . • • • • : rreos ••• Peat6n ••••••• , ••
39 Tarragona.-De Tortosa a Alfara ..• [dem Idem •..•..•...•.
40 Terue1.-fu~ntespa.lda•.' ••• ~ .••• ", [dem •••••• ~ Cartero •.•••• , ..
41 ToIedo.-Qulsmondo •• , •..••••••.• Idem •••••.• ldem •••..•..•••
42 Idem.-Bor.:>x:.•••••••.•.••..•.• ~. ¡dem ••.•••. [dem •••••..••• -.
43!Zamora.-:San CI-is.t6bal de Entre-IIdem ' lIdl viñas" """•. 'lO •• " " f " " " ".~ " ••• " em"" """,.•.• ""
44 ldem.-Qe Castronueva a Bustillol I '
o del Oro•••..• ; ••.••.•..... '; •••• [Idem ••••••• P..at6n .••..•.••.
45 Zaragoza.-De Zaragoza a la Muela. !Idem •••.••• ¡dem ••••...•.••
46 Escuela de Náutica.-Corúña ••..•. ¡M.o d~ In~-\Conserje •.••..•.
47 Idem.-Idem••.. , '," tr?-cclónpu-)Eedel. .•..•.....
48 Idem.7'"Idem..................... bhca y Be-(Mozo •.•.•.....•
49 Idem de Coinerdo.-Coruña...... , '!las Artes .• ,Oficial de Sect.a •
So Idem.-Idetn .•••••.. ".'.:•..••.••.. Idem ••• , ••• ¡ESCribiente ... " .
51 Ayun;tamiento de El Picazo.-Cuen- .
ca .•••.••••.•.••••.•..•.'....•.. C. G. r." reg. Guarda municipal
52 Juzgado municipal ,de Carri6ñ de Ca- ,
latrall'li.,-Ciudad Real ••..•.•.... Idem ••••••• Alguacil •••..••• ~
53 [dem Idem dePilértollano.-:-Idem •• Idem •••..•. Idem............ ~
S4 Audiencia Provincial de Huelva ... , ldém 2."id •• Portero......... 1.750
SS ldem •.•••.~ •• ',' .,••••.••• ¡ ••••••• Idem ••••••• Algliacil ••.••• :., 1,750
56 Juzgado Mnicipal ele Crevillente.- . .
Alicante ; Idem 3." id .. [dem ~
57 Audiencia t~ritorial de Barcelona. Idem 4." i<;l.: Mozo de estrados. 1.750
E8 Ayuntamiento de, Mara.-Zaragoza.. Idem 5." id•• Guarda municipal. 800
59 Ideni de Valdefuentes.-Cáceres ... Idem 7.'" id'•• Id. qe campo a pie 730
60 Idem ~e Tordesíllas.-Valladolid ••• Idem, •.•... ldem de campo.. 75
61 Idem de Santa Cruz de la Sierra.- '
Cáceres ; • . .. .. Idem •••. :.. Guarda municipal
621Juzgado municipal de Carril.-Pon. . a.' . ; . • • ..', 11 '
tevedra [dem 8. Id .• AlguacIl 1 ~ ¡Sargento jLlcenclado •• 1 ~ IEnnque Mlllán Garera..... 37 IU-5-2,7\I-7- u ll
t .... .-.--•..:..-::..------.-
NOTA.-Las reclamaciones por error en la clasificación personal de los interesados, deberán tener entrada en este Ministerio 'antes del día 6 de abril próx:irno.-Madrid 18
de marzo de J91t~.~ElSubsecretario, julio Ardaizaz.
~_40_._r • ~__._. o 2_1_d....e....m....a_:_zo......d.:.e.:.19'.l:...:~=_2~~~u__..;;.__~~__D_._O_,' ~ún:.65
RELi:\CION nominal de los indiTlduos cuya; instancias han quedado fuera de concurso por los !notiTas que ~e expreÍllD.
NOMBRES lIO TIVO S
-
Cabo Angel Rivera Tortosa , ·
Solaado .••••. Florencio Murazábal •••••• ' ••••••••••••.••.
Otro •••••.••• José María Ríus Cdlac'o •••••• ,.. .' •. , .. • .. .
Otro. . • • • • •• Evaristo Sánchez Sánchez" •.••••..•..•••••. P J" d' b
Otro•• , •.•••. Manud Haba Murillo................. ..•••• or no ser u:encla os a solut08.
Otro•••••••. F1;;rencio Vdasco Garcla ••• ••••••• . •••••
Otro: ••.••••• Cristóbal Mata Quintana••••.••••••••.••.••.
Otro • .t Mdlán Mt¡linero Esqu vaa.... •• .~..... ">.-
Sargento ••••• Bernardo Cadenas Ramírez..... .•••••••• • ••
Cabo ..••••.. José "ánchez Herrera .
Soldado •••••. joséLozano Gónzález•.••• · ••.••.•••••.••••
Otro J~an Moll Ot\f(;és ~ .
Otro I ," José Garín Pérez t .
Otro .•••••••• Daniel Machuca de la Torre... • • .• •••.••••.
Otro •••. , ..•. Fernand¡" Garzón Ruiz ,." , •.•••••
Otro. • • . • • • •• Manuel Pajón VázqUtZ •••••••• '. • • •• • ••••••
,Otro, .••••••• Nicolás Gómez Martín, ..... "' •••• , .'•••••••.
Otro. ~ ••••••• Rubén Romero Henrique •.•.••.•••••.••.•••
Otro••••••••• F"usto Solano Valle .••••••••• ,.,.......... "
Otro•••••.••• Mi¡.;uel Santalldret;t Forot •••••••••••••• , •••• ,' Por ve¡;ir fl1era del conducto de Jaautoridad militar, sin do-
Otro••••••••• Je~us Cortés M"rtíntz ••••••• ,.;. < ••• , •• • • • • cumentar en forma. '
Otro. • • • • • Eml1iano IJfaz Soler ' • , ' , • '
Otro .. 9 .. " Anto~rio Ruiz .- 11 " .'11 ' ••••- •••
Otro... ~ ;, ~ .. Juan Oarlía ,. " , "•" ~ » ........ " ...
Otro••• , •.• " Pedro Bernal Cerdán .••..•••.•• • ••..••••.
Otro .• ~., ••.• Tomás VaqueroRamos '< ••••••
Otro••••••• <. Julio. Colmenero 06mez •••••• , •••••••••. ,~ •
otro. • • •• • • •• Rafad Canela Oarda • • •• • .•••••••. < •••••••
Ot¡ o Eugenio Alfonsel Ped'aza : '.
Otro••••.. , •• José Gonzá\ez Cortés•••...•••.•.• ", ...•.••.•
Otro. • • • • • • •• Antonio Marlínez Moya•••.'. ...•.. : ...• , •• : "
Otro.. • .. Eutiquio Gómez Hid..lgo •• ;...... • ..
Otro Antonio Triviño Nogales· , :
Sargento ••••. Andrés Villar Carreiro ,. , o ••••••••••• , •••••
Otro•.••••.• , Corlos Lores Oarda ..•• , . • .• • < •• , •••• o'' ••
Otro Teodoro Mérida Expósito .• o •••••••••••••• o' •
Cabo ••.•••• Aurehano Sevilla Dueñas •..••..•••• , .•••.. , P . tifi •• '
Otro.••••••• o Franci~co Oonzález Rodríguez •••. ,., o". ,. • or no IUS ca! su. SItuaCIón cal! t:,espe,cto al último destino
Otro. • • • • •• •. Felipe Ribas ....alvador. • • • • . •• ••••.•••.• • .'. que se les adJudICÓ por este MJmsteno. ,'~
Soldado.. Francisco Blasco Arbiol .
Otro Manuel Lppez Barro~o .
Otro••••• ;~ •. Pedro Sánchez Garda •••.••..••••••.. o ., o .,
Cabo •••.. •• Atanasio Bravo Ri~za, .••••••••• , • • •• . ••• ,.
Sargento .••.. Luis Blasco Borregut:ra •.••.••••••• ' •• . . • • • . .
Otro ••••' ••••. A',túnio Lomas Campos ••.••••..••••. , •.•.. Por no acompañar certificado de carencia de antecedentes
Otro .••••.••• Miguel Morales Serra¡.O .' •• ,........ .••.•• . .penales.
Soldado ..... , Evarhto Pache Boja••••••.•••• '," .•• , ., ..
Otro ••••••••• Tomás Quintana Oonzáléz .•••••••••••..•••• Por no hab:'r presta~o servicio en filas.
Otro ••• , •••• ' Manuel Cortizo Cortizo Porque el destino que solicita es de los adjudicados eola pra-
. puesta-del mes anterior al de la fecha de rtmisión de la
instat-lcia. -
Olro., ••••', ••• Ped!!,) Vega P'iUce .,; •••.•••.••••••••.••••. Por no figurar. el dest!l}o que s?licit~ en la relación ~e vacan..
, tes y no vemr la copla de la hcencla absoluta debidamente
! eintegrada. .
Sargento •••• Petronilo Na~a!ro Arrib,as ., •.••.•.•.••••••• iPor encontrarse pendientes de credencial. '
Otro ', Manuel ferrelros Castro ~ ,
Otro ••••••••. f'ablo O,tega Monno ••••.••.•••••.••••••• ¡por ser retirado con haber pasivo.
SúlJado . • . . •. (jeDara Piñeiro Delgado ••••••••••.••••• ,. .• Por sqlicitar destino no anunciado. ,.
Cabo.. • • • • • •• Pascual Morera Puyo •••••• , •••••••••••••••• tPor no acómpañar copias de su tcenda absoluta en papel de
Otro•.••.•••. Luis Fené Villaubi •.•••••• , ·.\ 0,10 pesdas.
Brigada .•••.. Antonio Lorenzo Jgl~sias ••••••••••••••• , •• , tpor no acompañar copias d~ f,U licer.cla absoluta.
NOTAS.-l.- Todos~losindividu¿s que te~gan derecho a solicítar destinos de. la Administraci6n del Estado ceD
arreglo a la ley, en:las vacantes que en lo sucesivo sean publicadas, podrán reproducir sus instancias corrigiendo los de-
fectos que se expresan en la anterior relación.2.- No fi~ran en la relación de propuesta ni en la defuera de concurso, los que a pesar de tener dct'echo' a /na dea-
tinos qne IOlic:itaD, no los han alcanzado por haber sido adjudicados a otros quereunfan mú condiciones.
Madrid 18 de marzo de 1,'2.-&( Subsecretario, Julio Ardana:.
D. O. Ililirr. 65
-
21 de marzo de 1922
Relación nominal de los individuos que' han sido clasificados ,en <último lugar» en el concurso, por no haber ejercido el
último destino para el que fue,ron prgpúestos per este Ministerio.
NOMBRES
Sargento para la re-
serva •• ',' ••••••• Balbino Lamo Atenda.
Madri? 18 de marzo de 1922.-El Sub~ecretario,]ulioArda~az..
• • e
DlSPOSICIONJ!8
le l. sabSeeretaria "1 Seccio.DM de 'este IIIDIúerI'
"1 ~ las Dependencias central&
sin efecto, designil.ndok> en su lugar el'de Cazadores de'
Gs1i.cia 25.0 de la referid¡¡. Arma, verificando la inoor-
, poración a la mayor bre'Vedad.
. Dios guarde a v.... muchos afios. Madrid 18 de mar-
zo de 1922.
El Jefe de la Setcl6n,
Joaquin Aguim
El Jefe de l. sectlOO
.Narciso /imén@
- ...




Excmos. Señores Capitanes generales. de la séptima y
óctava regioneS.
¡
I En atención al escaso tiempo que resta hasta el rz
del mes actual, día para el que -estaban fijadas las opo--
'siciones para proveer la plaza de redobLante timbalero~
vaCante en la música del Real Cuerpo de Guardias Ala-
ha:ri!eros, y con el fin de que llegue a debido conoci-
miento de los aspirantes, se hace .saber que dicha oposi-'
ción tendrá ··lugar el día 22 de abril próximo, a la mis-
ma hora y sitio y en idénticas condiciones a las expre-
sadas en la circular de esta sección, inserta en el «Dia.-
rio Oficial» núm. 61, oorrespondiente al .día 16 dei
presente :mes, la cual:. queda rectificada en el sentidg,
expuesto.
Madrid 17 de mal'Z0 de 19~.




Circular. El Excmo,. Señor Ministro de la Güerra se
ha servido disponer que el herrador'que se ordenó de-
si.gnase el regimiento Cazadores de Talavera, 15.0 de
Caballel1a, con destino en concepto de agregado a la
Academia del Arma expresada, por cireular' de esta sec-
ción fecha 27 de enero último (D. O. núm. 24), quede
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
sexta regiones. _'
Sefior•••
Circular. El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el soldado de Caballería de la
cnarta.' sección de la Escuela Central de, Tiro, Bernabé
Artesero Sánch~ cause baja en dicha Escuela por !in
del presente mes y alta en el' regimiento Cazadol'es de
Villarrobledo, 23.0 <le la mencionada Arma,. cuerpo de -
que procede, por. no reunir condiciones para prestar sus
servicios en la mencionada dependencia, según ofiéio del
coronel de la misma de fecha 14 del actuaL
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 18 de mar-





Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha
P ARTR NO OFICI-h-L
_aoión d~ Santa Bárbara 1 San FernlLndo
21 de marzo de 1922 D. O. ndro. 65
T88Draria nel Consejo de Administraclou
DEBE Pesetllll C1•• HABER Posat... Cts.
--
- --
Itxistencia anterlor•••••••••••• ~ •••••••• 123.146 84 So~ios .bajas ••••.•••••.•• I •••• , .... f••••• ,130 ,.
,Cuotas de señores socios del mes de febre- Gastos de Secretaría ••••• ~'•••••••••••••• 535 Ss
ro••••••..•.••...• "., ..............·.•. 12.6:11 • Pensiones slitlsfechas a huérfanos •••••••• 8.770 tRecibido por el Co~egio de la Administra- Gastado por el Co-~huérfanos... 11.694,63f
,15. 247 63cl6n Militar (consignación del mes de legio en........ huérfanas... 3.553,CO
febrero) •.' .............. 1 ................. :12.026 94 'Impuesto en el Monte de Piedad••••••••• 865 ,.
'ldem por honorarios de alumnos internos, Id~m en la 'Caja Postal de Ahorros~• : ••••• 1.429 ,.
etcétera .................................................. 2.006 3° Gastado en obr~ ejecutadas en el Colegio. 53° 28Idem. porv~nta de 6 reglas de cálculo •••• 204 ,. Completar una cartill!i••••••••••••1 •• ~ •• 437 ,.
Idem del habilitado de' retirados por Gue- Existencia en caja según arqueo •• : •..••• 126·55° 17
rra de esta región en calidad de depósito 76 35
Idem de señores oficiales por electos que Ise les ha facilitado ...................... . 24 15-,Jdem por devolución de un giro de dere':
caos de exámen •• ~ •••• 11 ...... ' •••••••• 40 ,.
tdem por donativos de señores
"protectores ...............' ....... 280,75
Idem por idem del E. S. Marqués ,
de I{oyos••••••••.••••••••••• 481 ,15
1
Idem por idem del Casino Milítar 4.349 35de Sevilla ................... 200,00
ldem por idem de la Academia de i 1,
Artillería ....................... 187.45 IDe un (Anónimo) •••••••••••••• 3.200 .
SU1IIa........1 - i154.494 93 ~um.'i"IJI"2 154.494 93
::,'-¿ , .--~
Detalle de la existencia en Caja.
.:
En n,etálicO;· en Caja ••• '1 ,'l.' $ I ••••• 1 ..
En cuenta corriente en el Banco de España ••••••••••.
En carpetas de cargos pendientes " ••
En papel del Estado depositado en el Banco de España
(no,ooo' pesetas nominales en títulos del 4 por 100
interior) ~ 11 ••• 11 t • • • .. • , I







Número de ~ocios existentes en el día da ¡a fecha.
E~¡stenciaen 9 de febrero deI'922 '.... 2.657
Alt!l;S •• 9 l I ••••••••• I ••• ¡ ••••• , • ,. ••• , tl ..... _ {
SU/itan • , •__ , ••••• , ... , • , ...... ~ ••
BajAI(I JI \tI J J t'" ¡l , •••••.' o' el ••• ~.~
QUBDANll •••• lI •• ~ III. 2;655 f














_..~-!--~- """'.-"""""--- _.-..e~ .....~.................. 'Q_.
.~'~I'hérfanOtL. -80 48 23 ' ,. 24 :l8 » 203
t~ : H>_,6rfl1n.as .~ 47 ,. lt 1 57 36042 3;1 3" 2
~ jHuérfanos • 13 13 6 ,. 33' '1• » ,. ¡, §~ {Huérfanas • » 83





El General 1'rell1d¿,<nt¡ ~
AA PCr;s;;te'
Madrid 09 de marzo de 19u.
El teniente coronel Secrotll.rj o,
" 'Ramón Varela
MADRID.-TALLERES DEL TJEPQSl'!'O DE LA GUERRA,'
( .
